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LA PLATJA DE MATARÓ 
(Ones d'un temps) 
Voldria recordar la platja de la meva ciutat vista des d'uns ulls d'infant, 
cenyint-me, però, al que vaig viure i conèixer en aquells anys d'infantesa i gairebé 
preadolescència. No voldria estendre'm a la més coneguda, que, tot i conèixer-la, 
es destria completament de la «meva platja». 
Segurament que el meu primer contacte amb la sorra i l'aigua fou de la mà del 
meu avi, un home que havia fet de mariner de l'esquadra espafiola a la base del 
Ferrol, encara que no recordo en quin vaixell. 
M'agafava de la mà i em deia: -«Avui anirem a mar». Era, naturalment, en ple 
estiu, feia calor, però sembla ser que el bany diari era una «novena», o sigui, que 
nou dies seguits en aquella època era cosa habitual de la gent mataronina... no 
recordo, però, si algun d'aquells anys repetírem la «novena» en altres dates. 
I també en aquells dies estiuencs, amb el pare, la mare i el meu germà, havíem 
anat a sopar a la platja, com moltes famílies, a redós de les barques que s'estenien 
a tot el llarg de la costa, des del carrer de Lepanto fms a Sant Simó. Era nit de jocs 
i gatzara per als petits i, no cal dir, d'atenció a la sorra, que s'havia de procurar 
que no es barregés amb l'amanida o amb aquell tall de xíndria fresca, final gloriós 
d'aquells sopars d'estiu... però no recordo si ens banyàvem, xipollejar a les ones 
potser sí... tot amanit amb la sentor de la salina, a vegades amb la taca de sèu que 
es posava als travessers, on lliscaven les barques en el seu desplaçament amunt 
i avall de la platja. 
Hi havia moltes barques, moltes; era molt bonic de veure com algunes, de nit, 
es desplaçaven ençà i enllà en l'aigua negra i foscosa del voraviu de l'arena. Una 
altra atracció era veure els bous com estiraven les barques que tomaven de la 
pesca, cosa que havia fet de la mà del pare. A mi em meravellava veure la intenció 
d'aquells animals que tenien la cort cap al cantó de Sant Simó, prop d'on passava 
el tren, entre les cases bastides a banda i banda de la via. 
Al costat d'aquesta via s'estenia una llenca de terra, prop de la font aixecada 
davant el carrer de Sant Antoni, on hi havia el rotllo, baranes de ferro al voltant 
d'un cercle. Era l'àgora on es subhastava el peix... això ho vaig conèixer amb més 
detall uns anys després, com també quan amb la bicicleta del pare m'entrenava per 
aconseguir de no caure. També, i això ja seria una altra història, recordo la instrucció 
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mililar que aquell sergent de fexèrcit. en Vives, ensenyava als reclutes de quota, 
aquells que. pagant un cànon de no sé quants duros, deixaven de fer el servei 
d'armes de l'exèrcit. 
A l'estiu, i a partir, si no recordo malament, de Sant Joan. hi havia els banys 
públics de «pila y oleage». els blaus i els vermells, que una vegada acabat l'estiu 
eren desmuntats. El més interessant dels banys, els primers anys. fou per a mi 
aquella bola -barril de vi- que, lligada a dues cordes -llívants- ben gruixudes, 
servien per aguantar els menuts que entre corda i braçada apreníem natació de 
primera mà. i com que aquestes, generalment dues. les havien posat els banys, unes 
els vermells i altres els blaus, hi havia un home arremangat de pantalons que 
vetllava perquè els qui no érem clients no ens aprofitéssim del benefici d'aquestes 
botes... segurament, i després d'engolir bastant aigua salada, sembla ser que vaig 
aconseguir d'anar i tornar de la bota sense agafar-me a la corda. 
Tomem cap a ponent, el tros que vaig conèixer més, ara ja de grandel.... a 
l'estiu, per descomptat, durant les vacances escolars. Tot i que havia de fer els 
deheres de l'escola, me'n devia sortir. Amb algun amic del meu carrer o conegut 
de la plaça de Cuba. carrer de Montserrat avall, pel carrer de Lepanto. travessàvem 
les vies prop de l'estació vella, i ja hi érem. 
Era un petit camp d'experiments, ja no solament anar a mar per banyar-nos. 
A vegades, després d'un temporal, la nostra dèria era recollir el que les ones havien 
escampat per la riba... on trobàvem restes que, mirades amb els nostres ulls d'infant, 
eren d'un interès rellevant. 
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Rotllanes de suro que s'havien desprès de les xarxes, trossos de fusta 
interessantíssims per ia seva forma o color indefinit, ferregots que, modeiats per 
les onades, havien arribat a la riba com a mostra d"un art. tot ell per afalagar els 
nostres sentits d'infants, i dels quals fèiem un piló per després triar com un joier 
aquell tresor que. com a màxim, arribava a casa per anar a parar a la brossa. 
Una de les altres afícions era anar a la boca de les clavegueres que baixaven 
pel carrer de Lepanto, i amb pedres mirar de tocar alguna de les rates que. fent 
corredisses, sortien d'entre els pedregams o els murs laterals de la malmesa 
construcció. A voltes érem força nois que ens hi trobàvem. 
I la facècia més grossa, i que ara no seria gaire agradable, va ser la vegada, 
o potser més d'una, de xipollejar per l'aigua que s'escorria dins la claveguera i fer 
la incursió fins a les comportes que hi havia a la Rambla, comportes basculants, 
que quan els aiguats de tardor havien negat la Rambla s'escorrien amb força per 
aquest forat. Per damunt d'aquest forat hi havia una petita barana davant per 
davant de l'estanc del senyor Manen. El recordo un home força cridaner i mal 
parlat, malgrat el seu contacte amb el públic. 
Tomant a la platja, sembla ser que no va ser l'única vegada que. almenys en 
un tros més curt. faríem l'excursió per aquesta claveguera. Ara em meravello que, 
amb la manca de netedat com hi havia, no hagués agafat cap malura en el xipolleig 
per aquesta aigua. Sí que recordo molt bé l'olor, la sentor d'aquesta aigua que 
venia acolorida, uns dies de vermell i altres de blau. Devia ser quan a can Marchal 
tenyien de blau o vermell els productes que manufacturaven. 
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La riba on desguassava Taigua es tomava durant unes hores vermellosa o 
blavosa. Corriem a nedar en aquell color que. lentament, s'anava diluint entre les 
ones. deixant, però. a voltes, una sedimentació blava o vermella a tot el llarg de 
la platja. I no fèiem cap escarafail per banyar-nos en aquesta aigua de color. En 
aquells temps les mars d'estiu durant uns dies eren prou manses. Això no vol dir 
que algun dia la tempesta no ens foragités de la platja, o bé un sobtat mal temps 
ens hagués retingui a casa. 
Una altra cosa agradable i rebuda a crits era quan trobàvem el mar esvalotat. 
Les ones mogudes pel vent o el temporal s'aixecaven encrespades formant onades, 
aleshores era agradable cavalcar damunt seu al crit de «ràjala!». com si fos un 
súrfmg australià. Si et deixaves portar per l'impuls de les ones i segons el vent, 
corries metres cap a llevant o ponent. 
Era una de les altres facècies agradables de practicar, com també nedar en 
aquells meravellosos mars el mes d'agost, quan les onades eren gairebé nul·les i 
el sol s'emmirallava en una badia quieta i tranquil·la. 
Els banys dels soldats 
Aquests eren en el lloc que 
ocupava el Vè regiment d'artilleria 
de guarnició a Mataró. Més o 
menys davant del carrer de 
Lepanto, s'estenien les casetes 
per vestir-se i desvestir-se, no 
els soldats, sinó els oficials, que 
per a ells havien bastit el complex. 
Alguna vegada hi havia 
algun grup de tropa que venia a 
reposar després d'alguna marxa. 
No recordo que cap d'aquells 
nois aprofités l'anada per a 
banyar-se. El recinte estava 
encerclat per unes tanques que 
arribaven a l'aigua, i la platja 
estava vigilada per dos soldats 
que entorpien el pas. Això era 
poques vegades, però només 
calia tirar-se a l'aigua i passar 
nedant a l'altra banda. 
Recordant tot això, també 
hi havia aquelles passejades fins 
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als pins de Caldetes. Cal pensar que en aquell temps res no impedia seguir la riba 
a peu. sense trobar-hi cap obstacle. Es podien fer aquests passeigs ben aviat del 
mati o també a la tarda, per acabar banyant-se o bé tomar a la platja de Mataró. 
Cal remarcar que en aquestes anades a la platja hi havia molt de jovent. De 
persones grans, jo diria que gairebé cap. La platja és la mateixa, però hi ha més 
gent. Els festius, i sobretot els diumenges, s'hi agombola força més joventut que 
uns anys enrera, hi van famílies amb els nanos... el culte al sol és més ampli. La 
riba és la mateixa, encara que a vegades, producte d'un temporal, es formen 
talussos que desnivellen la superfície i també corbes d'entrants que les ones 
modelen convenientment. L'aigua és força neta, excepte, naturalment, els dies de 
temporal. Hom pot banyar-se perfectament tot mirant com aquells peixets petits 
llisquen al voltant del qui neda. I també remarcarem algun que altre pescador de 
canya. pocs. però. Aquests van delerosos per pescar algun mabre que, incaut, 
s'acosta a la riba. 
Han anat passant els anys. potser millor els estius, i la platja que vaig 
conèixer ja més grandet, no tant amb ulls d'infant, ara s'acosta més cap a ponent. 
Aquí hi ha unes fítes d'una activitat lligades al turonet. aquell que en dèiem la 
«Kàbila». Pintades aquestes lletres a la primera caseta d'aquest turonet. que 
s'allargava cap al cantó de Vilassar, dins el rodal hi havia, ben afermat, un màstll 
amb una cota al capdamunt que donava sensació marinera. Moltes vegades, s'hi 
trobava aquell xicot que, colrat de pell pel sol, s'exhibia, així almenys ho veia jo. 
A continuació, hi havia altres casetes més o menys agençades. algunes gairebé 
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colgades per plantes, una amb aquelles campanetes de color blau que entre el verd 
ressaltaven la seva bonícor. Hi havia ta caseta del senyor Mestres, un home molt 
traçut. Havia construït un banc folrat de trossos de rajoles de colors. De material 
no n'hi faltava, ja que algun temporal deixava la platja plena d'aquelles trossejades 
rajoles de València. 
Hi havia casetes molt ben fetes, de fuster, i algunes pintades amb el nom que 
els seus inquilins li havien posat; «La Crema» era una d'aquestes. I d'altres, la 
majoria, fetes amb quatre fustes de deixalles. A mesura que s'allargava cap a 
ponent, el turonet anava baixant d'alçada, i les últimes gairebé eren arran de platja. 
Aqui voldria remarcar el primer waterpolo que vaig conèixer. Tot i que al 
Cemre Natació s'hi jugava davant els banys, si mal no recordo, eren alguns nois 
de les casetes de la «K.àbila» els qui. sovint, feien servir la pilota davant per davant 
del rodal de les casetes. Em sembla recordar que portava el nom d'Oratam. l'equip 
que defensaven quan hi havia alguna competició, que eren davant la platja del 
Centre Natació Mataró. 
Era insòlit fer aquests partits amb el camp de joc dins els primers metres de 
l'aigua de la riba, un camp de joc en el qual els jugadors es movien dins un 
quadrilàter format per sengles fileres de suros, així era el camp dels primers 
waterpolistes d'aquells anys. I encara faria memòria d'aquell partit jugat en aquell 
camp plantat davant el públic i roda! de la «Kàbila», en el qual la maror del mar 
que es va produir dificultava la geometria... les ones cada vegada més encrespades 
van arribar a desfer el camp de joc i naturalment suspendre el partit. 
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No recordo quin estiu era, vam bastir la nostra caseta. La «nostra», la que, 
amb els amics que Jo coneixia i d'altres del grup. que ens trobàvem a can Toni Coll, 
al carrer de Santa Marta, vam decidir plantar. La férem tot aprofitant fustes de 
caixes d'ous; avui, a l'època del plàstic, resultaria insòlit veure com es protegia 
aquesta mercaderia. 
Eren caixes, més que caixes llistons, d'una llargada aproximada de dos metres, 
si mal no recordo curulles de palla, on anaven els ous protegits d'aquesta manera. 
Potser no del tot. ja que enmig dels llistons sortia la coloraina grogosa d'un ou 
ben esclafat. Aquestes fustes foren comprades a can Castellsaguer del carrer de 
Santa Teresa, comerciant d'aquest article, i segurament a molt bon preu. Per bastir 
el quadrilàter que tindria la caseta, em sembla recordar que en vàrem fer servir unes 
deu. El que no recordo de cap manera és qui les muntà. 
Naturalment, al turonet teníem, pel costat de ponent, els de «La Crema», i a 
l'altre aquella coberta del verd i el blau de les campanetes. 
El lloc ocupat per la caseta tenia al davant un bon tros cara a la platja i l'altre 
no tant. A tot aquest entorn, hi férem unes baranes de fusta. Crec recordar que 
havíem fet tot això sense demanar permís, fins que un cobrador, suposo de 
l'Ajuntament, va venir un dia per liquidar el cost de l'ocupació. Cal remarcar que 
al darrera del turó hi havia un bon badiu. que quan plovia l'aigua hi quedava 
embassada. A tocar de la «Kàbila», i baixant pel petit muret que protegia les vies, 
es va construir una petita caseta d'obra, on arribava l'aigua que entre els propietaris 
pagaven. Més d'una vegada algú havia forçat la portella, que tot i la clau havien 
malmès. 
La platja del davant d'aquest lloc era naturalment de les més concorregudes, 
no solament pels usuaris de les barraques, sinó per altra gent. sobretot Jovent, que 
festa i diumenges venien a banyar-se en aquest rodal. S'hi feien Jocs. especialment 
aquell tennis de platja, diguem-ho així, usant les raquetes casolanes fetes de fusta... 
de pilotes de veritat també n'hi havia alguna. 
Els estius transcorrien plàcids i agradables. Era un racó de món ben peculiar. 
En alguna revetlla de Sant Joan o Sant Pere hi havia hagut música de gramòfon 
i. no ho recordo bé, si també ball. Aquell petit bar que era la darrera barraca del 
turó omplia d'alegria i soroll musical aquestes revetlles. 
Era la festa major, «Les Santes». Una petita colla decidírem -^ra la tarda- anar 
tots nedant a la boia. Potser és un oblit no recordar-ho abans, però aquestes 
anades nedant fins a ta boia eren sovintejades, encara que no tots els amics fèiem 
les llargues nedades fins a l'oscil·lant í plena d'algues massa de ferro, que era la 
fita. A vegades, algun matí també hi anàvem. Però aquella tarda va ser la darrera 
vegada que vaig atansar-m'hi. Un cop tocat aquell ferregot fosc i verdós, retornàrem 
cap a la riba. No devíem ser a la meitat del trajecte, que incomprensiblement vaig 
pensar que em costaria arribar; anava nedant, la mar no era massa moguda, feia 
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ones i Jo estava intranquil, coïn si pensés perdre les forces i ofegar-me. Semblava 
que aquell dia la riba era més lluny que altres vegades. 
Afortunadament vaig aconseguir controlar-me. Poc a poc. i fent a estones el 
mort de panxa enlaire i nedant d'esquena, lentament vaig reprendre el ritme i anar-
me acostant a la sorra que havia vist molt llunyana. Fou un ensurt, i vaig prometre'm 
que des d'aquest fet nedaria sense allunyar-me massa del pet d'ones de la riba. 
Aquest record encara no tanca, però, aquests anys que ja s'escolen i defineixen 
aquest petit tros dels meus anys d'infant i d'adolescent. 
Ho va ser aquell dia al mati. Algú que vaig trobar m'havia dit que la caseta 
ja no era al seu lloc. Va estranyar-me. però per sortir del dubte vaig voler veure-
ho. A la ciutat hi havia força rebombori. La Providència, el lloc més a la vora de 
casa. l'havien incendiat, encara vaig fer-hi una fotografia... a Santa Maria les flames 
havien socarrat el temple... 
Assegut al petit muret que separava la platja de les vies. mirava quelcom 
adolorit com s'anava difuminant en el record aquell sens fi de vivències d'una 
platja, d'un Mataró, que ja no seria el mateix. 
Darrera les meves espatlles i en l'ampli corredor de les vies, corrien els 
esbojarrats fantasmes de la revolució i dels estralls de la guerra. 
Vicenç Aris i Julià 
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